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ÜA ESFINGE CANTA 
eanclones populares maragaías transcriías p armonizadas para coro de tres roces blancas. 
Pueden cantarse a una sola voz con acompa-
ñamiento de piano, haciendo éste la reducción 
del conjunto mientras canta la voz primera. 
Animato 
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L a cin - ta la cin - ta la del de - lan - tal 
4a ra la la ta 
iah 
An - da di - cien - do tu 
la ra la la la la ra la la la la ra la la 
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ma - dre que no me quie - re por nue - ra 
r * r - r f t - la 
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quien no íe quie - re soy yo 
la ra la la la la ra la la la la ra la ta la la ra la la la 
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tron - co de ma - ta ma - de - ra L a cin - ta la cin - ta la 
la ra la la la la ra la la la la )a La cin - ta 
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La cin - ta 
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Para el caso de cantarse a ana ooz m » — m 
del de - lan • tai tempa 
Si la lie - gas a - der iquien la p u -
si la He - gas a per der ¡quien la pu 
ia IIp - eras a ner - der 
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Si l  He - ga   p r - r 
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¡quien la pu 
t 
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die - ra en - con - irar 
die - ra en - con - trar 
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***/ Co • mo quie - res que ten - ga <ios co - ra - zo - nes u - no de fe li - gra -
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na y o - tro de a - mo - res. -Soy de Le - ón y ven - go de Gra - na - da 
m m m u'lh w c t ^ 
rit. mclto 
bai - la - me la bien mo re - na re - sa - la - da yo la bal - la - ré. 
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Dice el majo porque ie hablo 
que por él ando rendida: 
soy más picara que hermosa, 
no me tiene comprendida. 
La cinta etc. 
El mocito que baila 
bien puede decir 
que baila con la reina 
sin ir a Madrid. 
Soy de León etc. 
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Lento e legato 
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Ma - yo e - ra Ma 
Boca cerrada 
yo e - ra v i ton vi - tan - da 
r 
tiem - po de la gran ca - lor v i - tan - da vi - tor; cuan 
cresc. 
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do los bueis es tan gor - dos vi - tor 
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vi - tan - da 
cediendo rií. 
l I y61 ca ba - l io co - rre . kot 1 vi - tan - da vi - tor 
y el ca - ba - l io co rre - dor vi - tan - da v i - tor 
cediendo 
Solo 
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Píu mosso Mo te ca - ses no te ca - ses es - ta - te siem -
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poco r l l . b c 
pre mo - ci ta 
r 
tempo 
que la man za - na n el ár - bol siempre 
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lo - ra - di - ta ¡Ahi Ni - ña bo - ni - la sal al bal-
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si tu no sa - les no bri - tlael sol lAhl 
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Andantino 
Cuan - to más hon does - táel po - zo 
Boca cerrada 
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más fres qui - la sa - le el 
i cuan - to más le - jos de tí más fir • mees • rá mi pa 
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rit. r i t 
la • bra le - ré Que ya no vie- ne le - ré que ya no vie ne 
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que seha que da - do dor - mi - do de • ba - jo de los lau 
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rit. rit. molió 
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re - tes le - ré que ya no vie - ne le - ré que ya no vie - ne 
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Antmato que ya no vie • ne 
No me t i - res chi - ni - tas al la - va - de - ro que aun que es toy bo • ca a • ba 
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10 yo bien te ve - o Que ven - go de re - gar 
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ro se - ño - res Que se lees - tan se - can - do las fio - res. 
No me tires chinitas lirame nueces 
tíramelas a pares, cinco en dos veces. 
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Que vengo de regar el romero, mi ama, 
que se le está secando la rama. 
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IV - EL TRAJINANTE MARAGATO 
Melodía popular : letri l la or iginal del autor 
M í o , Moderato ( J =120) 
Coa u • ñas bra - gas de . 
Piano 
Con u - ñas bra 
es - tam • pa de Re • ció mu - lo y po - bre ha f to 
es - tam - pa de 
He - cío mu - lo y po - bre ha * to 
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tempo 
la hon - ra • dez 
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Co - rre Es - pa - ña el 
_ poco piü mosso 
ma - ra • ga - to 
t i t i I 
Y en tre los a -
Co-rre Es - pa - ña el ma - ra - ga - l o Y en tre los a -
accelL 
la hon - ra - dez 
sue - ñfi ios iu -
r f - t 
tra Ji - nar sue-ña 
za - res de su 
ga - íes del vie - jo so - lar 
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del vie - jo so - lar prez de sus ma - yo - res don - de tie - neel ni - do de san - t o s u 
A vie- jo s o - lar prez de sus ma - yo - res den de f í e - neel rli - do de san - los a -
mi 
mo - res 
mo - res t 5 8 
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trae mas pre • CÍO ro - man ees 
(rae mas pre cío de ro - man ees can - cío - nes 
lempo 
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SO - FO Y c u a n - do can • sn - Ho na ra en 
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píu mosso 
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so ' ro Y c u a n - d o , can • sa - do, pa - raen su rin - con 
ru • mia e se te 
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sa - gra - no que en 
en su co ra - zon - sa-gra - no que en-
. - J ¡j j so - ro en su m 
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creso. poco a poco 
m ra i l , molto m w tra - ña sen - ti - res y an - he - los de La Ma - dre Es - pa - ña 
tra - ña sen- ti ^ - he - lok efe la Ma - dre Es- pa - ña ^ ^ ^ É res y an - he - los de la a - dre Es- pa • ña 
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